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摘 要: 财富只是人的劳动创造出来的 , 因此财富作为商品是按照所耗费的劳动比例进行交换的。商品
生产所耗费的社会必要劳动时间是商品的价值。可见劳动创造财富同时就是创造价值 , 两者不能分开 , 因而
只有创造物质产品的生产劳动才创造价值。但在一个进行协作的社会化生产过程中 , 每个工人作为总体工人
的一分子完成他所属的某一种职能 , 就是从事了生产劳动 , 尽管单独看一个工人的具体劳动不一定如此。因
此 , 从事社会化生产的经营管理工作也是生产劳动。劳动之外的其他生产要素是生产进行的条件 , 但不创造
价值 , 因为它不创造使用价值。认为生产资料会创造价值的观点是错误的。
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